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i m a v r lo mnogo i s v a t k o j e mogao pronać i ono što ga in teres i ra! Izloženo je 
bilo sve š to je u vezi s ml j eka r skom proizvodnjom — od pomagala proizvo­
đač ima mli jeka, labora tor i j ske opreme, proizvodnih l inija za mnoge mlječne 
pro izvode d o k o m p j u t o r a i r a č u n a r a za obračun ml i j eka u ml jekarama. — 
Navodi t i neš to ikao naroč i to in te resantno , mislim, da b i b i lo suviše subjektivno, 
je r svaki od n a s obra t io je pažn ju n a ono š to ga interes i ra i s igurno je u svo­
joj oblast i našao' niz l interesantnih eksponata. 
Ipak mislim, d a s m o svi ostali zadivljeni mnogobrojn im s t rojevima za 
pakovanje , raznoivrsnom ambalažom, s t ro jem za proizvodnju camemfoerta koji 
je izložila t t »ALPMA« i joiš mnog im drugim. 
26. VI 1969. posjet i l i smo ml j eka ru u Frankfur tu , koja ima slične kapa­
ci te te i pro izvodni asor t iman ikao i ml j eka ra u S tu t tga r tu . Istog dana krenul i 
smo p r e k o N ü r n b e r g a za München i Zagreb. 
Ovom pr i l ikom zahval ju jemo rukovodstvu i radnic ima spomenut ih mlje­
kara , koji n isu žalili t r u d a da nas upoznaju organizacijom, mehanizaci jom 
i tehnologijom mlečnih proizvoda, koj i s e u nj ima pre rađu ju . 
Pohva lno je od Udružen ja ml jekarsk ih r adn ika d a se pr ihvat i lo ovakove 
ekskurzije, ko ja n a m je s v i m a omogućila d a vidimo što ima nova u svijetu 
ml j eka r ske indus t r i je , a i d a se n a s čet rdeset iz desetak m l j e k a r a bolje upozna 
i zbliži. . 
Dipl. inž. RUDOLF LERMAN 
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Uvoz mlječnih proizvoda, u Japan (Le 
Lait No 481-482/1969) — U toku zadnjih 
godina Japan je postao jedan od glav­
nih kupaca mlječnih proizvoda na me­
đunarodnom tržištu. 
Uvoz mlječnih proizvoda 
u Japan 
(u 1000 tona) 
1964. 1965. 1966. 1967. 
maslac 0,1 0 7,3 17,2 
sirevi 8,2 9,9 19,0 24,1 
koncentr. i zgusn. 
mlij. 0,1 0,1 0,2 0,2 
punomasni mOj. 
prašak 0 0 2,0 7,4 
mlj. prašak iz 
obr. mlij. 76,4 64,0 69,1 97,5 
serum u prahu 2,0 3,1 4,0 4,5 
drugi prašci iz 
mlij. 2,6 2,9 3,2 4,2 
Najviše se uvozi mlječni prah iz obra­
nog mlijeka. Uvoz maslaßa se znatno' po­
većao 1967. Iste godine porastao je i 
uvoz sireva i punomasnog mlječnog pra­
ška. 
Glavni opskrbljivači Japana u godini 
1967. bili su za maslac Nova Zelanđija, 
Australija i Holandija, a iza sireve Au­
stralija, Norveška, Nova Zelanđija i Ho­
landija. Glavne države uvoznice mlje­
čnog praška su Nova Zelanđija i Austra­
lija, a u manjoj mjeri Belgija, Francu­
ska, Kanada i Zap. Njemačka. 
Nakon rata se u Japanu više troši 
konzumno mlijeko i mlječni proizvodi. 
Povišem standard i način života po za­
padnom uzoru glavni su faktor poveća­
ne potrošnje. 
Proizvodnja mlijelka se znatno razvila, 
ali u manjoj mjeri nego potrošnja, pa 
se radi toga povećao uvoiz mlječnih pro­
izvoda. , I ' 
Nova tvornica mliječnog praška u Zap. 
Njemačkoj (Le Lait No 481-482/69) — U 
Beesten-u, distrdkt Lingen podignuta je 
tvornica mlječnog praška, koja je od ve­
likog značenja za mljekarsku ekonomir-
Iku regije Osnabrück. 
Ova je tvornica sagrađena uz pomoć 
fonda Centrale za prodaju maslaca Osna­
brück. 
27 mljekara spomenute regije dostav­
ljat će mlijeko u tvornicu, koja je pot­
puno auitomatizirana. Njezin kapacitet 
bit će 700 milijuna kg 'mlječnog {praška 
na godinu. 
Proizvodnja mlječnog praška iz te 
tvornice namijenjena je poljoprivredi 
za ishranu stoke, kao i za izvoz u ne­
razvijene zemlje. 
(Bilten br. 158 Nacionalnog centra 
vanjske trgovine) 
Potrošnja mlijeka u Švedskoj (Le Lait 
No 481-482/69) — God. 1950. potrošnja 
mlijeika ,po stanovniku u Švedskoj izno­
sila je 219,2 kg. Poslije toga smanjila se 
tako da je god. 1967. iznosila cea 151,5 
kg. 
Potrošnja sira ostala je stabilna i iz­
nosi 7,1 kg godišnje po stanovniku. 
Znatno se smanjila poitrašnja masla­
ca. God. 1965. bila je 13,9 kg godišnje 
pc stanovniku, dok 1967. isamo 8,0 kg, 
dok se potrošnja margarina povećala od 
11,1 kg 1950. na 15,8 kg 1967. godišnje 
po stanovniku. 
(Bilten br. 158 Nacionalnog centra 
vanjske trgovine) 
Izvoz mlječnih proizvoda za Japan 
avionskim putem (Le Lait 483-484/69). 
Otkako' je stavljen u službu avion »Jum-
bo Jets« Japan se interesira za kupovi­
nu mlječnih iproizvoda iz Danske. 
Jedan predstavnik japanske izvoane 
tvrtke je ustvrdio da se avionskim trans­
portom smanjuju troškovi pre voza i da 
će se od isada moći otpremati mlječne 
proizvode avionom. To će vjerojatno 
utjecati na povećanje potrošnje tih pro­
izvoda. 
(V.V.D. 25-IX 1968) 
Karcinogene tvari u jestivim mastima 
i uljima (Dairy Sci. Abstr. [30/10], No 
3659/1968) — Na sveučilištu u Mainz-u 
istraživao je B. Fabian margarin i koko­
sovo ulje na karcinogene tvari i aromat-
ske ugljikovodike. U njima ih je našao 
u količinama od 18,7—93,9 ppm (1 : 1 mil.). 
Manje količine pronađene su u drugim 
biljnim uljima. U maslacu i drugim živo­
tinjskim mastima nije se moglo pronaći 
takovih tvari. 
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